骨折治癒時ニ於ケル生化学的研究：(第六回報告)人体骨折時ニ於ケル血清内「カルシウム」及ビ燐含有量ノ消長ニ就テ by 大野, 一信
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Die biochemische Untersuchung bei der Heilung 
der Knochenfraktur. 
VI. Mitteilung. Ueber die Veranderung des Calcium-
und Phosphorgehaltes im Blutserum bei der 
Frakturheilung des Menschen. 
Von 
Dr・.K. Ohno. 
〔Ausd. chir. Klinik d. med. Hochschule zu Kumamoto 
(Direktor: Prof. Y. Hagiwara）.〕
In dieser Zeitschrift Ed. V, H. 5, 1929 berichteten wir schon iber die Verschiebung 
des l":1lcium- und Phosphorgehaltes im Bluh,:rum bei der Frakturheilung beim 
Kaninchen・ Fernerhaben wir die Schwankung des Calcium-und Phosphorgehaltes 
im Verlauf《JesHeilungsprozesses d:.r l¥.nochenfraktur des i¥Ic11schen untersucht. Die 
Resultate sind folgende 
r) Bci der Frakturheilung, wobei rontg巴nologisch die Kallusschatt巴nnicht nur 
白iihzeitig,sondern auch massenhaft auftratcn, vermehrte der ぐakiumgehaltim Blut” 
serum sich im allgemeinen nicht erb巴blich,aber die Vcrmehrung des Phosphorgehaltes 
im Blutserum wurde friihzeitig und zwar deutlich b~obachtet, und sie dauerte mehrere 
羽Tochendanach an. Diese Vじ『1nehrungwar gr也serbei wachsenden Personen als bei 
Erwachsenen. 
2) Bei der ver Yけgerten cloch reichlichen hallusentwicklung sland cler Calcium-
gehalt im Blutserum clurch den ganzen Verlauf dcr Heilung tier Fraktur hindurch 
entwedοr auf der untersten ph）川ologischenSchwankung~耳renze beim gcsunclen Manne 
大野．骨折治癒時二於ケル生化接的研究 !l＇＂・•)•) 
. oder blieb ein wenig vermindert, und der Phosphorgehalt im Blutserum vermehrte 
sich dabei deutlich, jedoch verzogerte臼ichetwas mehr als b~im vorigen Fall. 
3) Bei der mangelhaften Kallusentwicklung nach der Fraktur zeigte der Calcium-
und Phosphorgehalt im Blut~吉erum nicht so deutlichen Unterschied im 


















































































崩壊シテ其／下敷トナム 英ノ後直チ＝左側大腿 経過。 5月6日（骨折後25日目）。 X線潟真上骨折
部ユ慮I］痛ヲ後シ，歩行不能トナレ P。 部骨幹周園＝ハ稿、々明瞭ナル｛陵骨性白影出現シ，
現症並＝局所キ見。程柊，祭養佳頁。胃部並＝ Eツ骨折断端ノ、著シク其／ i唆銑ノ度ヲ減ジ， 淡キ
腹部＝匪痛アFレ外，胸，腹部＝ノ、異状ノ所見ヲ認 仮骨性白影＝連ナJレモ， 骨折端間部ハ陰影ヲ示セ
メズ。尿中蛋白，糖反感陰性。左仮I]下肢ハ外轄セ P。5月30日（骨折後第7週日目）。 X線潟真撮影7
Jレ位置ヲトリ，左m1大腿部ハ著シク腫脹シ，上3分 行フニ， 骨折部骨幹周園 ／f医骨性白影ノ、渡厚＝シ
ノ1部品於テ劇シキ歴痛アリ。而シテE伊札音ノ、聴カ テ，而モ多量＝現ハレ， 骨折断端ノ、渡影中＝埋波
ザルモ，異常運動著明ナリ。同日（骨折後8日目）X シテ其ノ輪廓ノ像不鮮明トナレ P。然レドモ骨折
線潟英検査ヲ行 7=, 骨折ハ大腿骨上3分ノ1部＝ 端間部ユノ、小ナ1レ陰影介在セ P。
第 表



































































第4週日目ニノ、其ノ：最上界ョ 9].37%ノ増加7見タ 経過。 5月20日（骨折後第2!l日目）。前記各部ノ腿





中訣ツテ右側上勝部ヲ機械＝捲キ込マレタノレー， シテ上下雨骨折端ノ、移動セシムノレコトヲ得ズ J 硬
英ノ後直チ＝右側前胸部並ユ上勝部z F寄痛 7訴へ 皮ハ骨様硬度＝シテ， f也費的＝ハ完全ナJレ骨癒合




右側胸部並＝背部ニ亘リテ瀕蔓性ノ腫脹ア Hテ自 メティ、ナJレ平野獄ノ陰影介在シ， 完全＝癒合スル＝
質的廃痛ヲ訴 7。 且ツ布自I］上肢ノ、一般＝腫脹シヲ 至ラズ。 尺骨身折昔日＝於テモ骨折部骨幹周園／仮
Jレ毛，殊＝前勝部並ニ手背＝於テ著明ナp。右側 骨性白影ハ多量＝出現h 骨折端ハ粉々滋厚ナル
前跡中央部品於テノ、歴痛著シク， 異常運動アリテ 仮骨性白書三ニ連ナJレモ， 骨折端間部ハ帯状ノ陰影
ゆ札音ヲ漉ク。 X線潟民検査ヲ行 7＝－，略前腺骨中 ヲ示セリa
第 ー 表一
検査月日 ！採血時穏温 ｜骨折後／叫 Ca (1&)% I P （~）% I Ca x P 
一一一一一 一一一
23/W 37.4 2 9.79 10 .)4 io:us 
28/W 7 10.10 10./.j 108.57 
5/Y :n.~ 14 10.30 12.什！） 124 52 
12/V 36.1 :.n 10.JO 12.34 124.63 
l'J/ y υ円四I"叫 :!8 !l.8!) 12.5!) 124 .:il 
:w;y :JI. I 35 。7!1 11.82 115.71 
2/¥( :1i.6 42 υ！fl IO.il 108.59 。rv1 36.9 4!1 10.10 10.5: 106.35 
16/¥'l :n.1 56 10.10 10.-l!i 105.64 
"2:1 ¥I 36.7 63 9.99 10.53 105.19 








第4週日目迄著明ナル持績的増加7示シ， 第5週日 肘閥節ノ屈伸運動ハ自動的， 他動的＝著シタ障碍
目＝ノ、113.71ュ下降シテ増加／程度傑タトナH，爾 セラレ，外上保，内上保直上部ハ腫痛慮I］甚ユシテ
後第2日目＝於ケル債ト著明ナル差異 7~;2: メて。 l1IJ士札音71恵ク。然レドモ異常運動ハナシo X線潟
之ヲ健康男子血清内「カルシウム」及ピ燐含有量 英検査ヲ行フ＝，右側上膝骨線上骨折ニシテ， 骨

















戯中高サ約I問ノ肋木上ヨリ墜落セ P。直チ＝右側 燭知ス。 X線潟民検査＝擦Yレュ，骨折部骨幹周園ノ
上勝部＝劇痛n苦シ， 右領IJ上肢ノ運動会ク不能ト 白影ハ盆々滋厚トナ H，骨折Wr端ノ、渡影ユ連ナリ，
ナレリ。 英ノWr縁／像蝶脱トナ H， 骨折端間部ノ陰影ハ著
現症並＝局所々見0 .健格，栄養中等度。胸，腹 シク縮小セ P。
部尋常。尿中蛋白，事IJf反謄陰性。右側上勝中央部
第 一 表
検査月日 ！採同温｜骨折後ノ日数 jCa (:!&)% p （庖）% I Ca× P 
17/Y il7.2 1 10.10 10 94 110.49 
23/Y 37.2 9.89 12.86 127 .18 
30/Y :;7.0 H 10.10 1:LH 1 ：； ~.71 
5／可I 36.0 :!l 10.』l 12.95 liH.Hll 











第2週日目ユノ、其ノ：最上界ヨり 1.46%ノ；噴量ヲ見タ 経過。 1'.J月12日（骨折後第2週日目），右側下腿
ノ！屋脹ノ、著シク減退シ， 上下雨骨折端ノ、移動セシ
第4例。米0繁。 14歳。男。炭坑夫。 ムルコト困難トナレリ。 12月lt3日（骨折後第18日
昭和4年11月29日入院。 目）。 X線Ji：~員検査ヲ行フ z，右側腔骨二テノ、下3分
遣1事的関係並＝既往症。ナシ。 ノ1部，排骨＝於テノ、中3分ノl部品於テ骨折アリ。
現病歴。 昭和4年11月:28日午後3時頃炭坑内＝テ 骨折部骨幹周囲ユノ、稿、々 明日来ナノレ｛霞骨性白影出現
作業中天井ヲ P墜落セル石／下敷トナレリ。直チ シ，上下雨骨折端ノ、整復サレ， 骨折端ノ、岡味7帯














採血時鐙温 （骨折後ノ日数！ 仏（庖）μ i p （庖）% I Ca )( P 















































般＝腫脹ジヲ Jレモ， 排＝手背部＝於テ著明ナリ。 骨折部＝ノ、阪＝歴痛ナシ。 X線検査ヲ行 7＝－，外仮
前陣中央部ノ、陣痛甚シク， 車車位著明ナラザノレタメ 骨ノ白影ハ検骨，尺骨共ニ密ナノレ車問状構造ヲ塁内








脹並＝匪痛ノ、著シク消退シ， 骨折雨端ノ、最早移動 テ．骨折雨端ハ白影＝逮リ pX線上完全ナノレ骨癒合
性ナラズシテ， 骨折部ユノ、程度ノ肥厚 7fa燭知ス。 ヲ倍メリo
X線潟民撮影7行ヒタ ルニ，榛骨，尺骨身折部骨幹
第 五 表
検査月日 採血時穏温｜骨砂州 Ca 仰 p （騒）% Ca x P 
12/IX 36.8 3 i1. rs 11.08 112. 7!l 
16/IX 36.2 7 10.78 12.92 139.27 
23/JX 36.8 14 10.78 13.85 14¥l.30 
30/JX 36.l 21 10.38 14.15 141.出7
7/X 36.2 28 10.18 13目72 rna.66 
14/X 36.:: 35 10.38 12.03 124.87 
21/X 36.2 42 11.:2:-1 11.44 111.1;11 










ウム」量ト同燐量トノ殺へ骨折後第3日目＝ノ、11 モ其ノ最高量ニ達セ Jレ第 3週日目 ι ノ、 2.·!'7~.：；増量
2.7!1，第1週日目＝ノ、著シク増加シテ 13!1田27トナ シ，第5週日目ユ至Jレモ倫其／最上界ヨり微カ＝増
p，其／後第4週日目迄著明ナル持僚的増量ヲ保持 量シ 'J）レヲ認メタリ。其ノ後沌r尖lご昨シテ第7週日
セJレモ， 第 5 週日目ユノ、英ノ増加／程度僅~トナ 目ユ至レパ其ノ平均慣ト大差ナシ。
リ，第6週日目ユ至レパ第日日目ニ於ケル償ト著シ 第6例。玉0周OoIH歳。男。官吏。









現病丹空。昭和5年日月:21)日午後 2時頃自動車＝乗 反際陰十L 10月2日（骨折後第6日目）。踊t:IJ'f,I)田095
Pテ疾走中石橋＝衝突内 自動車ハ右方ユ倒レ9 %，尿巾糖反際、陰性。 10月：！4日（骨折後第4週日目）o
p。コノ時患者ノ、人ト人トノ問＝挟マレテヰタノレ 「ギプス」糊帯ヲ施シヲノレタメ，骨折部7肉眼的＝
タメ， 左横＝坐セlレ乗客力左前勝昔日＝乗ツタ様＝ 検スノレコト能ハザリキ 0 x線？.tit上，骨折端ノ、機
思ハル。直チ＝左前niJ部＝庫1JMi7~若叫左手ノ運 骨，尺骨共＝困味ヲ帯ピ，淡キ仮骨性白影ユ連H， 
動全クィ、能トナレリ。 殊＝尺骨々折部骨幹周囲ユ戸朝）＇ k明I瞭ナル仮骨性
現1主!li＝－局所々 見。惚格，祭養明＇ f々 不頁。皮膚 白影出現セリ。 11月7日（骨折後第6週日目）。模骨
正常。淋巴腺／腫脹ナシ。胸部a左目市＝漁！性爆音 々折部骨幹周園＝ハ未ダ明瞭ナJレ仮骨性白影ノ出
ヲ聴ク。且ツ一般ユ呼吸音微弱J 心臓。濁音界並 現ナキモ， 骨折端ハ粉々滋厚ナノレ白最多＝移行ス。
＝心音＝異常ヲ認メズ。腹部等常。尿巾蛋白反際 尺骨々折部骨幹周回ニハ多量＝－i農キ白影出現シ，
ノ、陰性ナJレモ， :mr反際ノ、強陽＇・'l:o左側前陳ノ、右側 骨髄腔ノ、滋影／タメ不鮮明トナリ， 骨折端ノ、滋影
前勝ユ比シ短縮内外鞠セル位置ヲトレリ。而ジ ノタメ其ノi愉廓ノ像不鮮明トナレ Jレモ，向骨折端
テ左側前勝ノ中3分ノl昔日ハ精h著明＝服股シ， 明 間部品ノ、小ナノレ陰影介在セリ。 11月25日（骨折後
カ＝崎形ヲ墨セ九月号診7行フュ， 側方＝車事位セ 第60日目）。「ギプス」繍1!J首ヲ除去シ，骨折部7検ス
ル峻鋭ナル骨折端ヲ網知ス。 央常運動並＝－p伊札音 Jレユ，尺骨々 折昔日ノ、紡錘！I先＝肥厚ν， 骨様硬度ユ




Ca × I' 検査月日同時惚混｜帥／叫臼（庖）%I p （庖）%
間 IX I 37.:: I 30分； 9.78 i 11.1: 
：~／ X • :;1;.3 I 1 I 9.98 I 11.04 
1円 I 36.4 I 14 I o.78 I 12.8!) 
17/X . ‘；6.8 I 21 I 10.13 I 12.28 
24/ x I :;r. 7 I 28 8 I 
:;11x 












































ノ、 !J.78%，第1週日以後第lli;Jfl 日目；~：iri分目ノ｛買ト 明カエ増泣シ，其ノ後第6週日目迄著明ナル持線的
大野・骨折治癒時＝於ケJレ生化皐的研究 941 









＝比スレパ，血清内「カ Jレシウ A」含有量ノ、骨折治 ＝左側肩』甲骨下線一帯＝於テ著明ナロ。然レドモ
癒会箆過ヲ遁ジテ機シテ其／平均債(10.12%）ト著 皮膚ハ異常ナシ。簡診スルェ，脊椎ヨリ左方約4極













き見病歴。 昭和5年1月:2；）日午前9時IO分頃自縛車 折端ハ幾分轄位シヲJレモ， 骨折部骨幹周園＝ ρ 仮
＝乗リテ疾走中自動車ト正面衝突ヲナシ跳ネトパ 骨性白影ノ出現極メテ明i瞭ナ P。骨折端間部＝ハ
サレテ一時意識j図濁セリ。某瞥／治療ヲ受ケ問モ 平惨状／！宿影介在セル毛，骨折断端ノ、遺影ユ主主ナ H， 
ナタ意識，、恢復シIJ）レモ，呼吸困難ヲ来的 且ツ 其／輪廓／像不鮮明トナレリ。 12月16日（骨折後第
左側背部＝劇痛 ヲ祭セリ。 26日午前10時頃ヨP高 3週日目）。骨折部ユハ明カ＝肥厚ヲ月号知シ，骨折雨
熟（39度内外）ヲ賛同脈掠ノ、1分時130至ヲJt:i/' 端ノ、悶着セ P。
第 七 表
検査月日 採血時櫨混 l骨折後／叫 Ca （題）%｜ r（産量）% Ca × P 
2iXf ?,7.3 i 
fl/XI 36 .5 14 
16/XK 36.2 21 
23/Xll 36.4 28 
第7表ヲ鍛Jレ＝，
血清内「カル シウム」含有量へ骨折後第1週日目
9.99 9.76 97.50 
!l.99 11.69 116.iS 
fl.79 12.56 122.95 







































検査月日 ｜採血時飽温｜骨械ノ叫 Ca (It§);'o F 叫 ｜ Ca x P 
rn;xrr I :i1.4 5時間 10.58 11.36 ! 120.18 
26／苅 I 36.8 1 10.98 1i.s8 1 1:1044 
日／I ::G.4 14 10.18 13.49 1:;.:i2 
日II ::G.4 21 10.リバ H . l i ~ IGO.ろヨ
16/ I il6.4 28 10.78 14.川 l •）日出
2?./ I :1; .) :i.} I0.38 1:us rn6.80 
30/ I 36.6 4:! 10.18 12.21 l:!・I.：！リ
6/ I 36.4 49 1内.：円 11!).j 124 04 
13/JI 36.?, 56 10.08 12.01 121.06 
20/JI 36.1 63 10.48 lUi:J 121.別

















J号。 噂ーー －ーc. 
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一般＝腫脹シ，特＝中央部品於テ著明ナり。而シ テ蔽ノ、レ tJ.＇レモ， 創底＝ハ壊死セル骨露出セリ。
テ業ノ中央部前面＝於テ，長サ約1戸糎，幅約8梅／ 然Jレ＝膿汁排出ハ多カラズ。倫骨折部品川座痛ア
大ナル挫創ア Pテ出血著シク， 創面＝ノ、泥砂附者 りテ肥厚著明ナラズ。 X線潟員上，緋骨身折線ハ
シ，板メテ不潔ナ H。創底＝ノ、腔骨／骨折端骨幹 法影ノタメ不鮮明トナり， 骨折骨幹周回＝ノ、往々
露出シ，小ナノレ骨片ヲ認ム。雨骨折端ノ、峻鋭＝シ 濃厚ナル｛殴骨性白影出現セリ。腔骨々折骨幹周園
テ移動セシメ易ク，周囲筋肉ノ、著シク挫滅セラル。 ＝モ干~、h明瞭ナ ）l- 仮骨性白影出現シ， 骨折端ハ淡
X線潟員：検査ユ擦ノレ＝，イミ側腔骨＝テノ、略上3分ノ キ仮骨性白影＝連ナルモ， 倫骨折端ハ比較的其／
1ト中3分ノ1トノ境界都，右側勝骨＝在リテノ、略中 輪廓／像明力ナリ。 8月日日（骨折後第I~ 日目）。腔
3分ノlト下：1分ノ1トノ；境界部ニ於テ骨折アリ。腔 骨雨骨折端ノ、固着シ，宅モ可動性ナラズ。倫少量
骨＝於ケJレ上下爾骨折端／ ~！車位ノ、柏、々著明ナ P 。 ／膿汁排j世アリ。 X線潟真上，経骨身折部骨幹周
診断。右側下腿骨開放骨折。 園＝ノ、盆々 明味ナノレ仮骨性白最多現ノ、レタ Jレモ， 骨
治療。直チニ腔骨上下雨骨折端ノ、整復セ Jレ位置 折端裂隙＝ノ、向粉々大ナル陰影介在セリ。 8月15日
＝テレーン氏内副子＝ヨ Pテ固定的 変＝銀線7 （骨折後第12週日目）。創面ハ著シタ縮小シ，銑＝膿
以テレーン氏内副子ヲ骨幹＝固定密着セシメ， * 汁排rm:ヲ認メズ0 x線潟真上，腔骨々折部骨幹周
デ副木繍情ヲ施シ安静7守ラシム。 園＝ノ、｛殴骨性白影多量現ノ、レ， 且ツ濃厚トナレノレ






検査月日 採血時穂温 i骨折後／日数｜ Ca 仰 p （産量）% Ca x P 
24/V :17.2 1 
30/V 36.8 7 
6/'1 36.8 14 
1 :J/ ¥l 36.8 21 
20/'VI 37.り 28 
211 ¥I 36.6 :;5 
4/¥'lf :37.2 42 
11/llf 、り）倍、，.t_) 49 
18／ ~ll 36.6 56 
2:>/¥l 36.6 。；j
l/VID: 36.2 70 
8/VID: 37.0 II 
15ハz 36.7 84 

























8.27 10 88 89.97 
9.07 10.iG り7.5!J
9.29 10.81 100.42 
9.49 ］り.95 11:}.!Jl 
9.39 10.90 I 02.:;.-, 
!J.29 11.92 110.1:. 
!1.2:1 12.:;7 114.!ll 
12.57 117.27 
U.03 12.24 ll0.42 
。．けp，。・-> 12.93 120.6:3 
9.13 ] :l.円｛） 116.86 
9.13 12.08 110.2!) 
!J."" ・J・ 12.18 ll3.6i1 






























診断J 左側上勝骨並＝右領lj下腿骨身折。 ル陰影ヲ示シ， f医骨性白影未ダ明カナラズ。骨折
治療。右側下腿骨折部ハ副木織帯並＝重鍾筆引 Wr端iハ淡影＝連ナリ同味ヲ帯プ。腔骨々折幹周囲
ヲ行ヒテ観察セり。上勝骨々折部ノ、7月4日（骨折 ユハ濃厚ナJレ｛殴骨性白影現ハレ， 骨折端ハ濃影中
後第12 日目）観血的＝庭置セリ。 ~p チ外科頚骨折部 ＝埋j交シ，其／I新縁ノf象不鮮明トナレ F。8月24日
ノ、銀線縫合ユテ， 中3分ノ1ト下3分ノl部トノ境界 （骨折後第9週日目）。上勝部手術創ハ著シク縮小シ，
部二於ケJレ骨折雨端ノ、レーン氏内高1］子ヲ以テ整復 宣｜］面ノ、皮膚面A 逢スルモ， 上勝中央部創傷ハ痩干し
セノレ位置＝テ固定セ日。骨折部＝ノ、凝血塊ア Hテ， ヲ有シ， 消息子先端ハ直接粗槌ナノレ骨ユ衝突ス。
骨膜ノ、柑々厳ク禁I］駿セラノレ。未ダf殴骨組織ノ後生 左側上肢ハ約水平線迄耳陸上A Jレコトヲ得9リ。右
明カナラズシテ骨折端ノ、峻鋭ナリ。術後夏＝上勝 倶I]下腿骨々 折昔日肥厚ノ、消失h 何レノ昔日＝テ骨折
部＝ハ副木織帯7施セリ。 セノレヤ不明トナレリ。 X線潟民検査＝嬢Jレユ，上勝









検査月日 ｜採血時憶温 l骨折後／叫 Ca （語版 p （庖）% Ca × P 
2::/1[ 36.5 1 9.99 10.1:; 107.19 
2fl/ ¥j 36.7 7 10.20 10.96 111. 7!J 
6/¥ff 38.8 H 9.!14 11.48 114.10 
1:(¥j[ 36.6 21 9.94 11.48 114.10 
20ハ］［ 36.2 2吋 10.14 12.0G 122.18 
27 /Vlf 38.0 ;).) 10.1は 12.リ； 120.81 
3／唖 36.0 42 10.14 12.fl8 131.60 
10／唖 ;J(j.4 4!J 9.94 12.G4 12-:i.64 
17. ¥]Q :w.6 56 U.74 12.77 124.37 
2』＇＼Il 36.4 ｛｝：； 9.!J4 12.03 1HUi7 
































































検査月日 ｜ 奴血時惚温 ｜骨折後ノ日数lCa （題）% p （亙！；）% 仁a× l'
1 fi/VJU ::7.6 、今， 8.52 11.20 95.42 
19/VJU :16.8 7 同弓ヨ 11.10 94.GI 
26/V!I :¥6.:l 14 8.弓2 11.l!l !lG.'.J: 
21)'( 36.0 21 8.72 11.13 97.05 
。／JX 日向。7 28 9.03 11.iG 106.19 
16/JX 36.G ;].) s.s:: 12.">0 no.:31 
23/JX 36.4 42 8.86 n.sG 11 :;, !l;¥ 
30/.IX 36.2 49 8.96 12.48 111.82 
7/X :l6.:l .)I) 8.7G 12.71 111. ：~；； 
!148 日木外科費画 第八~ 第六務
14/X 36.5 63 9.06 12.Ri 116.42 
21/X :11.0 /I) 8.SG 12.85 113.85 
28/X :l6.2 77 !l.06 11. 77 106.63 
Jfn.渚内「カルジウム」含有l孟へ骨折後第月日目＝ 皮膚蒼白 3 右肺上繋z爆音71隠ク。心臓濁音界ノ、
ノ、8.日%，第1,;'.j'>;2週日目＝ノ、夫レト同僚＝シテ第 正常ナレドモ，心音ノ、柏、h微弱。腹部品ノ、異！古ナ
2週日目迄ハ大業ナキモ， 第4週日目＝至P微力＝ シ。脱Ilアリ。泣納容易ナレドモ， 時々出血ス。
上昇シ， 爾後日11週日目＝至ルj主椴シテ軽微ノ持 左上)l8:I＇.外上方並＝前隊機骨側ユ知覧鈍麻ア P。
綴的増量ヲ保持セリ。血清内燐含有量ノ、骨折後第3 左側下肢ノ、外椋セノレ位置ヲトリ， 健側＝比シ少ν
日目＝ノ、11.20%，其ノ後第1週日目迄ノ、夫レト殆 ク短縮セリ。左側股関節ヨリ大腿中央部迄溺没性
y ド、差異ヲ認メザルモ，第｛週日目＝至P少シク増 』重脹ヲ皐シ，静脈 Ii怒張セ Jレヲ ·~：？！. ム。左側下肢／
量シテ1.71!%トナ F，第5週日目ユノ、12. )0% ＝－ シ 運動ノ、全ク障碍セラ レ，大腿上：：分ノ1ト中央部ト
テ夏＝著シタ増力目的第10週日目＝至Jレ迄著明ナ ノ間二ノ、患I］痛ヲ訴 7o 摩I］痛ノタメ，砂車L音，異常
ノレ持綴的増加ヲ保持セリ。然レドモ第11週日目＝ 運動／；有無ヲ検スJレヨト 7得ズ。 X線寓英検査7








癒全経過中市＝正常動揺ノ：最下界（9. .J. .)J~ ） ョリ少 骨折片ヲ固定セリ。骨折骨幹周悶＝ハ凝血塊充満
シク低債ヲ示シ， 而モ骨折後可ι；日目ヨリ第3週目 的骨膜ハ粉々康範［濁＝亘リテ剣難セラノレ。未ダ




トナ P ， 第3週日目ユノ、盆々増:tit ~. 英ノ後第10週 波多量。 6月：！.）日。有窓「ギプス」織帯ヲ行 70 7月
日目迄ノ、正常動揺／：最上昇ヨ P精4著明ナル持綴 :.!:1日（骨折後第九7日目）。膿汁排i'l!:J、ナシ。然レドモ
的増量ヲ保持シ，而モ最高量二逢セノレ第G週日目ー 粗槌ナノレ骨質露出セリ。X線潟英検査ヲ行 7 ＝－，骨
ノ、英／最上昇ヨリ1.18%ノ増量ヲ見タリ。 折部骨幹周国ユノ、仮骨性白影出現セルカ・虫日キ壬著
第12例。上O宮0。62歳。男。無職。 明ナラズ。中和i骨折端骨幹ハ濃淡ヲ示内 骨折端
昭和主年Ii月7日入院。 間昔日ノ白！ ユ連ナlレ。 8月日日（骨折後第n日目）。
遺f~i的関係並＝既往症。 17歳ノ頃脚気，：：＼：.！歳ノ 肉芽組織不頁0 ＂＇線潟il'上倫明瞭ナル仮骨悦白影
頃「マラリア」ニ椛リタノレ外者忠ヲ知ラズ。 ノ出現ノ、之7骨折部骨・衿周囲ニ見ズ。 8月19日（骨
現病J}f。 昭何ヨ年3月＇！.／ 日正午頃他ノ人ヨ日投ゲ 折後第84日目）。肉停制l彼司、夏。粗給ナル骨'1t露出
倒サレ，左恨｜！大腿部 7~量ク地上＝打撲セリ。其ノ セJレモ，示ダ腐骨形成ヲi：！？.メズ0 x線潟Vi上，骨折
後直チ＝同部＝隊I］痛 7~~. 左側下放／巡励金ク 音院予幹周閤エノ、粉々明瞭ナノレ仮骨性白影出現シ，
ィ；能 トナレリ。 骨折端間部＝モ俄骨性白影費生シ， 骨折端ノ、コノ
き見症並＝局所々見。惚t在中等度。 保養明！f々 不氏。 白彩ト連絡ス。 然レドモ骨折端間部品ノ、倫干~＇々大
大野e 骨折治癒時＝於ケノレ牛化接的研究 !l4!) 
ナル陰影介在的中極骨折端骨幹ノ、一部遊離シテ 其／連絡ヲ失 7o
第 ＋ ー 表一
検査月日 採血目棚 ｜骨折後ノ叫 Ca （趨）% p （~）% Ca x. P 
7/VI 36.0 11 
mm 37.0 14 
20/¥I 37.9 24 
4(¥'1[ 38.2 38 
11 ／ ~Il 37.1 40 
18/W 36.5 .52 
25/W 36.8 5!) 
1／咽 36.3 66 
8/VJI 36.4 73 
22/V][ 36.2 87 


















10.85 9.40 101.!)9 
9.40 10.06 95.06 
8.44 9.42 /!l.:JO 
7.99 ll.41 !ll.16 
9.01 10.47 94.33 
8.29 12. l!l 101.05 
8.49 12.92 109.69 
7.59 l 2.10 91.83 
8.79 12.4~ 110.69 
8.79 l 2.il!l 108.90 
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現疲並＝局所々見。燈格，祭養中等度。胸，腹 ナレ Jレモ，骨折端ハ移動容易ユシテp 未ダ肥厚ヲ
昔日尋常。尿中蛋白，糖反際陰性。右側下腿ハ外穂 鰭知セズ。 8月7日（骨折後第16日目）。 X線潟Ji!,上
セJレ位置7トリ， 下腿上3分ノl部ヨリ足関節＝至 未ダ仮骨性白影出現セズ。骨折端ノ、倫明瞭＝出現
Jレ迄繍蔓性腫脹ヲ曇シ， 特＝下腿下部＝於テ顕著 シテ峻鋭ナリ。 8月26日（骨折後第5遇日目）。骨折
ナリ。自覚的＝下腿下部＝劇痛ヲ訴円 他費的＝ 昔日ノ匪痛ハ著シタ減退シ， 骨折雨端ノ、最早ヤ移動
ノ、内線ノ上方約10糎ノ部分＝著明ナJレ陸痛勤アリ セシムルコトヲ得ザルモ， 骨折部品肥厚ヲ燭知セ
テ，峻娩ナル骨折端ヲ鯛知ス。上下雨骨折端ハ倍 ズ。 X線潟民上，骨折部骨幹周囲ノf隈骨性白影ハ認
メテ移動セシメ易ク，PfJt札音ヲ聴ク 0 x線潟英検査 メザルモ， 骨折断端＝援シテ淡キ白影出現セリ。
＝竣Fレ＝， 座骨＝テノ、略中3分ノl，下3分ノ1／；境 然レドモ骨折端裂隙部＝ハ街t惨状ノ陰影介在ス。
第＋三表
検査月日 一一健温1骨折後ノ日数ICa倍以 p (Jtj主）% Ca x P 
23／四 37.5 1 9.74 10.63 103.53 
2fl／ ~H :i7.0 7 8.52 10.92 93.03 
5/VII 36.fl 14 9.74 11.09 108.01 
12／咽 36.り :!l 9.94 11.19 111.22 
19/Vl 36.6 28 9.54 11.00 104.()4 
26／唖 36.6 35 9.E4 11.29 107. 70







＝シテ大差ナキモ，第2週日目＝至り 11.09%7示 第14例。森o＊。52歳。男。商 l
シテ徽方＝増加シ，爾後第5週日目＝至Jレ迄軽微／ 昭和5年9月29日入院。
持綴的耳雪量ヲ保持セリ。血清内「カ JレシウムJ量ト 遺徳的関係並＝銃往症J 特記スベキコトナシυ
同燐量トノ積ノ、，骨折後第1日目ニハ103.53，第1週 現病歴。昭和5年4月8日周囲約2尺，長サ約5閲／
日目＝ハ日；l.03＝減少セノレモ，第2週日目ユハ108.01 材木ヲ積ミ FJレ荷車ノ遁行ヲ路傍＝遜ケテ待ツ時’





き費シ歩行不能トナレリ。某盤／診ヲ受ケタ Iレ＝， 治療。 10月7日手術。骨折部＝ハ俄骨／費生殆ド
右側大腿骨並＝左側下腿骨身折ナノレ診断ヲ受ヶ， ナク，骨折断端ハ倫比較的峻鋭ナリ。先ヅ骨折断
入院ヲ命ぜラレ，治療ヲ受ケタリ。左側下腿骨々 端ヲ一部切除シテ新鮮エシタル後， ラY ポット氏
折音！.ノ、約2ヶ月位鐙テ癒合セ Jレモ，右側大腿骨々折 1主三並＝土二三氏内副子ヲ以テ， 骨折雨端ヲ間
部ノ、現今術移動性＝シテ，右下肢／運動全ク不能 定セシム。
ナ P。 経過。手術後7日目＝抜縁。第1期癒合。後直チ




ジク，干＼；分ノ1部ノ皮膚ノ、多少後赤セ P。下；1分ノ ルト差異ナシ。昭和6年1月7日（手術後92日目）。 X
1昔日ト中3分ノ 1昔日トノ境界部ト思ノ、レル部分ノ、外 線潟異上， 骨折部骨幹周囲＝ハ仮骨性白影ヲ認メ
側方ユ紡錘状＝膨隆シ， ヨノ；部分＝峻鋭ナル中柄 ザJレモ， 骨折爾端＝接シテ少量ノ淡キ白影出現セ
骨折端ヲ鯖知ス。／I伊礼音ハ聴キ難キh 異常運動 P。5月21日（手術後2:2ti日目）。骨折苦E骨幹周閤ユ





第 ＋ 四 表
検査月日 採同温（骨折後／叫 Ca 即 I》 （主主）% Ca x P 
29/1'( :;G.0 9.89 10.S!J 107.70 
30/JX ;;G.4 ク（I/.)) 9.99 10. i:J 107.l!l 
14/X :;1 .fl 術後 7 9 . ）リ リメリ 94.何4
21/X :;1;.o ク 14 fl. i!J 日付：1 88.411 
28/X 36.l ク 21 9.i!J 10.0.j 98.；持
4/ )J ;JG.4 日持 !I ;j!J 10.?.6 !li.28 
11 /:XI :w.0 ク 35 9.i!I 10.2il 100.J;j 
l"; )J :.W.7 42 9.'i!J ]1.;)IJ 105.7:.l 
:!.)/¥I 36.0 〆，’ 49 9.7!) lll.G~ 103.!Jti 
2/Xlf ;J/.IJ タ 56 9.!19 10.75 107.；リ
9(XJJ :JG 4 。 63 il.:;!J 10.10 100.47 




















現病歴。 昭和5年11月4日午前IO時頃作業中訣ツ 隙ハ倫明瞭ナノレ陰影ヲ示シ， f段骨性白影／出現明




検査月日 採血時檀温 ｜骨折後／吋 Ca （語以｜ p （麗）% Ca x P 
5(X£ 37.5 I 8.79 9.49 83.41 
11/:XC 36.7 同I 8.59 9.37 80.48 
18/:XC 36.5 14 9.79 9.76 95.55 
25/ :xr 36.3 21 11.58 10.36 119.96 
2/Xl 28 11.58 10.25 118.69 
9/Xl 35 
16/Xll 42 10.18 9.86 100.37 





ノ、極メテ額著ナ1レ増量ヲ示セ H。第6，第7週日目二 第 1日目，第1週日目ハ正常勤携／：最下界（9.45%)
ハ第3，第4週日目ノ債ヨリ著シク下降セルモ， 倫 ョP明カ＝低債ヲ示セJレモ，第2週日目ユノ、其ノ卒
第1日目ノ｛買ヨ P著シク増量シヲレリ。血清内燐含 均債（10.12%）＝接近スJレ程度＝増量シ，業／後著







週日目＝ ρ 夏ニ増加ノ程度額著トナリ，第4週日目 第16例。守0慎0。16歳。男。給仕。
＝於テモ其ノ増加著明ナリ。第6週日目＝至レパ10 遺俸的関係並＝既往症。ナシ。
fl.)-! 日木外科資画第八 1f: 第六貌
現病歴。昭和5年12月11日相撲ヲトリ，其ノ際設 セJl中櫨骨折端ヲ燭知的異常運動ハ明カナラザ
ツテ左手ヲ地上＝強ク衝キ営テタ Jレ＝， 後直チニ Jレモ，附l札音ヲ聴ク。
左側手腕関節部＝劇痛ヲ後シ， 左手／運動不能ト 診断J 左仮I］榛骨斐状突走塁骨折。
ナレリ。 治療。副木固定締帯。
き見症並ユ局所h見。穏格，祭養中等度。胸，腹 経過。昭和6平l月1日（骨折後第3週日目）。骨折
部＝異常ノ所見ナシ。尿中蛋白，糠反際陰性。左 昔日ノ腫脹ハ殆y ド消失シ， H伊札音，腫痛等ナク，骨
恨IJ手腕関節部ノ、著シク腫脹スJレモ， 皮膚ニノ、異常 折端ノ、困者セリ。然レドモ骨折部ニハ肥厚ノ、鯛知
ナシ。手腕関節ノ運動ノ、著シク障碍セラJレ。榛骨 セズ。 1月13日（第5週日目）。骨折端裂隙部ノ、渡影
童扶突起部＝一致シテ摂度ノ崎形 7認ム。鯛診7 ノタメ不鮮明トナリ， 骨折断端iハ浪影中＝埋浸セ
行 7＝，榛骨室状突起部ハ座痛慮I］甚ユシテ， 鯨位 Jレモ，骨折部骨幹周囲＝ノ、仮骨性白影7認メズ。
第＋六表
検査月日 採同温｜骨折後ノ問 Ca 情）% p （届）% Ca x P 
13/Xlf 2 10.18 10.40 105.87 
18/Xlf I !l.78 10.8!) 106.61 
25/Xlf 14 10.98 11.03 121.10 
1/1 21 10.38 11.96 124.14 
8/1 28 10.38 11.22 122.07 
15/I 35 10.18 10.80 109.94 
22; I 42 10.18 IO目37 105.56 
29/J 49 10.18 10.::1 105.56 
第16表＝明カナJレガ虫日夕， ＝比スレパ，血清内「カルシウム」含有量ハ骨折後
血清内「カルシウム」含3有量ハ，骨折後第2日目ユ 第2日目＝ノ、其／平均僚（10.12%）ト殆Y ド差異ナ















差ナシ。 位ヲ積ミタ Jレ荷車＝右側下腿／ I喰中央部ト思ノ、レ
之ヲ健康男子血清内「カルシウム」及ピ燐含有量 Jレ部分ヲ横＝機力レ 9リ。 直チ＝岡部＝劇痛ヲ繁
大野．骨折治癒時＝於ケル生化撃的研究 955 
ジ，歩行会ク不能トナレリ。 経過。昭和6年1月9日（骨折後第4週日目）。骨折
現痕並＝局所々見。健格，栄養度。胸，腹部尋 部ユハ軽度ノ~痛ヲ訴ェ，骨折雨端ハ可動性ナ H 。
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有量ノ著明ナル増量ア認Jずリシハ， Tisdal!and Harris, Stanowski 氏等ノ成績ト大腫ニ
大野 骨折治癒時ニ於ケJレ生化撃的研究 957 
於テ相一致スJレ所見ナレドモ，骨折後増量ストナセル佐伯，井波氏寄並ニ余等ノ貫験的家兎
骨折治癒時ニ於クJレ結果トハ差異アリ a 然Jレニ一方血清内燐含有量ガf白骨組織多量ニ出現
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